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prikazi i kritike
Komentari uz tekstove sadde oba-




Dr. Aleksandar Kostic; Seksualno u na-
soj narodnoj poeziji, Medieinska knjiga,
Beograd - Zagl1eb 19-78, 217 str.
Dr. Aleksandar Kostic seze dob-
rih 50 let ukvarja z analiza motivov
spoinosti pl1edvsem v srbskih Ijud-
skih pesmih. Knjiga, k,i je pred
nami, je razsirjena in dopolnjena
izdaja 1. 1933 izdane knjizice Se-
ksualno u srpskoj narodnoj poeziji
istega avtorja. Ze iz naslova zadnje
knjige je razvidno, da se avtor ni
vee Qmejil sarno na srbsko Ijudsko
pesem, ampak je dodal se drugo ju-
znoslovansko gradivo, vendar Ie iz
srbsko-hrvaskega jezikovnega pod-
rocja. Razdelitev gradiva pa je tudi
v najnovejsi knjigi ostala ista. Pred-
govoroma iz 1. in 2. ,izdaje sledijo
tri vecja tematska poglavja: Mani-
festacija normalne spolnosti, Mani-
festacija nenormalne spolnosti in kot
dodatek se poglavje oz. razmisIjanje
o Vukovih Posebnih pesmih in pos-
kocnicah. Tu gre za 5. knjigo Vu-
kovlih pesmi, ki so bile pred leti
izdane v Beogradu za »znanstveno«
uporabo.
V poglavju 0 normalni spolnosti
niza avtor tematske sklope 0 zenski
in moski lepoti, 0 puberteti, moN
spolnega nagona, 0 spolni inieiativi,
o mestu ljubezenske igre dtd., kakor
so prisotni v ljudski poeziji. Vecidel
gre za sarno gradivo (bolje, za od-
lomke iz Ijudskih pesmi, ki opisu-
jejo doloceno seksualno vedenj,e), ki
ga avtor opremlja s kratkimi po-
ljudno-opisnimi komentarji. Avtor-
jev namen je bil ocitno ta, da iz
splosnega pesemskega gradiva izlus-
ci Ie tiste pesmi in odlomke, ki go-
vOl'ijo 0 ljubezni lin spolnosti in jih na
pregleden nacin klasifici:ra in komen-
Ura, Seveda avtor izrecno odklanj-a
objavljanje gradiva »pikantne« nal-
mene. Kiot zdravnika ga zanima Iju-
bezensko in spoino vedenj.e ljudi, to
pa se po njegovem mnenju najCiste-
je, najneposredneje in iskreno odra-
za pray v Ijudski pesmi, saj je
»Ijudstv,o« v svojih izjavah najizra-
zitejse in odprto pray v pesmih. In
to ne katerokoIi ljudstvo. V tern
primeru gre za prepr.osto ljudstvo
- za podezelane, ki so bili dolgo
(ali pa so se) najboljsi vlir za razis-
kovalca. Dr. Kostic si sicer ne po-
stavlja vprasanj .0 etnoloski katego-
riji naroda in Ijudstva, ampak ob-
ravnava poezijo tistega del a ljudst-
va, ki je bila pri nas tudi najbalj
raziskano in 0 katerem je na voljo
najvec gradiva. Dr. Kostic se odloca
z-a preproste podezelane tudi z'ato
(ker ima njihove pesmi) in ker se
mu zdijo za analizo 'spolne proble-
matike najbolj' avtenticni, odkrito-
srcni in posteni. Spolnost baje dozi-
vIjajo z manj predsodki kot mesca-,
ni. Za kmete je spoinost nekaj na-
ravnega, neizogibnega in izrazitej-
sega kot za mescane, ki jo vsaj v
pesmih, dozivljajo Ie na ravni uzi-
vanja, kot nekaksen hiperhedonizem
(str. XII). Kmet zna odkritosrcno
spreg,ovoriti tudi 0 morebitni ne-
normalni spolnosti. Odlomki iz ljud-
skih pesmi 0 nenormalnih spolnih
manifestaeijah (incest, ijubezen v
troj,e, gerontofilija, pedofilija, sodo-
mija, sadizem, fetisizem itd.) so s
kratkimi komentarji razvrsceni v
drugem delu knj;ige v posebnem
pogIavju. Nekateri primeri spolne iz-
tirjenosti (sadizem, fetisizem) so v
Ijudskih pesmih Ie nakazani.
Avtorju verjamemo, da sta eroti-
ka in spolnost mocna vzgiba v ziv-
ljenju in da se zato izrazata tudi
v pesmih. Pritrjuj-emo mu, da bi
bilo skoda skrivati te motive zaradi
napacne sramezljivosti, posebej ka-
dar gre za objavo gradiva ali za
raziskovanje celostne podobe zivlje-
nja. Zato so zbirke eroticnih pesmi
nekaj razumljivega, pray tako me-
dicinske razlage Ie teh. Le da so za
medicinsko (ceprav poljudno) ko-
mentiranje sarno pesmi premalo.
Zakaj? Ce hoce kdo uporabiti fol-
klorno gradivo za medieinske na-
mene, so pesmi za to se najmanj
primerne, saj kljub odkritosrcnosti
marsi,kaj prikrivajo in kIjub folklor-
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nemu naturalizmu marsikaj ne iz-
recejo. Pesem je pac pesem. Za stro-
kovni pregled seksualnosti so v ta-
~em primeru poleg pesmi se bolj
uporabne »pr,icice«, pripovedi in in-
formaeije. Primer: Kostic je v ljud-
ski poeziji odkril sarno sledove sa-
dizma in fetiSizma in malo primerov
sodomije, iz cesar bi se dalo skle-
pati, da so te vrste seksualne mot-
nje zelo redke. Najbrz so, vendar pa
nam ze literatura sarna, ki jo citira
tudi Kostic (npr. »Anthropophitea«)
v proznem izrocilu daje ·obilo gradi-
va tudi za te teme. Posamezne ste-
vilke tega casopisa so v celosti po-
svecene vcasnih sarno enemu pro-
blemu (npr. sodomiji) in ilustrirane
z obilico proznega gradiva pray iz
Srbije, Bosne, Hrvaske. Za strokov-
no medicinsko analizo so torej proz-
na dela vecjega pomena, ki ga poe-
zija lahko sarno dopolnjuje. Seveda
je razumljivo, da si je dr. Kostic
izabral Ie del tega gradiva, torej po-
ezijo, tudi skopemu in poljudnemu
komentarju ne gre kaj oCitati, saj
j,e vse skupaj prijetno folklorno
branje. Preseneca Ie zaloznik te
knjii,ge - Medicinska knjiga. Bralec
se namrec ob tem ne more znebiti
obcutka, da gre za nekaj posebnega,
ceprav mogoce le za etnomedicino.
Vendar knjiga taka kot je, ne sodi
v to zvrst, saj po nacinu pisanja
prej prinasa gradivo za nacin ziv-
ljenja, kot pa medicinski problem.
To potrjujejo tudi avtorjevi izraZiito
folkloristicni in cel0 psevdofolklo-
risticni komentarji, kar kaze na vse
kaj drugega kot na medieinski prob-
lem, ceprav tudi tega ni :za zane-
mariti,. NajbrZ tudi ni bil avtorjev
namen napisati strogo znanstv,eno
knj>izico, ampak je hotel Ie pokazati
»spolno« gradivo v ljudski poeziij,
s katerim se je kot zdravnik in zbi-
ratelj ukvarjal dolga leta. V tern
pa je uspel in knjizica taka kot je,
pomeni razveselji-vo novost v folklo-
ristiki(?).
Gradivo v knjigi Seksualno u na-
soj narodnoj poezij~, joeavtor dopol-
nil se z nov1mi primeri (Erlagenski
rokopis, Bogisiceve bugarstice, raz-
1iene zbirke ljudskih pesmi, Vukove
Posebne pesmi itd.) in stem precej
obogatil gradivo, ki ga navaja v
prvi knjizici iz leta 1933.
Marko Tersegiav
Zbornik napjeva narodnih pjesama Bos-
ne i Hercegovine. 1. Djecje pjesme. Za-
biljezio i za stampu pripr,emio Cvjetko
Rihtman uz saradnju Ljube Bimie i Mi-
roslave Fulanovie-Sosie, Akademija nau-
ka i umjetnosti Bosne i Hercegovine,
Gr.ada, knj. XIX, Odjeljenje drustvenih
nauka, knj. 15, Sarajevo 1974, 296 str.
Publikacija koju prikazujemo dvo-
struko je :?lnacajna - prva je u
najavljenom Zborniku napjeva na-
rodnih pjesama Bosne i Hercegovine
i - koliko nam je poznato - prva
velika zbirka djecjih pjesama s na-
pjevima u SFR Jugoslaviji. U uvo-
du u Zbo?'nik Cvjetko Rlihtman kro-
noloskim redoslijedom informira 0
svojim istrazivanjima i prikupljanju
folklorne glazbe u Bosni i Hercego-
vini - od svog dolaska u Sarajevo
(1932), zatim u organi:zaeij,i sarajev-
skog Instituta za proucavanje fol-
klora (1947 - 1956), Muzicke aka-
demije u Sarajevu (od 1956) i uz
posebnu pomoc Republickog fonda
za naucni rad B i H (1964 - 1967).
Isti je fond omogucio i strucnu su-
radnju Ljube Simic (koja je velik
dio tekstova sarna :zabiljeZ:ila, sve
tekstove sredila i klasificirala) i Mi-
roslave Fulanovic-Sosic (koja je iz-
radila tabelarne preglede utvrdenih
oblika .folklorne glazbe i indekse).
Rihtman .izlaze osnovne metode
svog etnomuzikoloskog istr,azivackog
rada. Zapisivao je gradu -0 kojoj je
opravdano pretpostavljao da moze
»da doprinese boljem poznavanju
tradieije odredene drustvene sredi-
ne« - i to tako da je prethodno
'potrazio put i nacin da se prib1izi
sredini ciju je tradiciju zelio ispita-
tI, »da upozna uslove postojanja i
drustvenu funkciju tradicije, da pro-
nade dobr,e poznavaoce - inform a-
tore ,i tek tada, takvu gradu, crpenu
sa provjerenih izvora, da zabiljezi
- vjerno, tj. ne sarno preeizno, vee
i tako da se njeni posebni elementi
